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Présentation de la rubrique
« Enquêtes et débats » 
Matilde Ferreto et Catherine Chomarat-Ruiz
1 Nous  présentons  les  articles  issus  d’un  colloque  qui,  organisé  par  l’ Associazione
Italiana  di  Sienze  Regionali  et  par  l’Association  de  science  régionale  de  langue
française, s’est tenu à Aoste en septembre 2010. Consacré à l’examen de l’identité, de la
qualité,  et  de  la  compétitivité  économiques  des  territoires,  notamment  alpins,  ce
colloque nous a fourni l’occasion, dans la session intitulée « L’expertise paysagère en
question », de confronter la pertinence des indicateurs de développement économique
à la notion de valeur paysagère. Les contributions, proposées en français ou en italien,
émanent de doctorants ou de chercheurs confirmés ; elles représentent un large panel
des champs disciplinaires concernés par les notions de territoires/paysages. 
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